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نقش عوامل میانجی بر راهبردهای همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی پس از افشای خیانت:
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چکیده
مقدمه: خیانت زناشویی تأثیر ویرانگری بر ازدواج و افراد دارد؛ و یک مشکل چندوجهی است که باعث مراجعه همسران به زوج درمانی می‌شود. همچنین درک، ارزیابی و درمان آن در دهه گذشته تغییرات چشمگیری داشته است. لذا، پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقش عوامل میانجی بر راهبردهای همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی پس از افشای خیانت انجام شد.
روش‌: روش تحقیق کیفی، از نوع نظریه مبنایی بود. جامعه پژوهش شامل زوج‌های ساکن شهر تهران بود؛ که در زندگی زناشویی آن‌ها خیانت اتفاق افتاده و از زمان افشای آن حداقل 1 سال و حداکثر 6 سال گذشته باشد؛ و در حال حاضر باهم زندگی میکنند. نمونه متشکل از 21 همسر زخم خورده و پیمان شکن بود که به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و به‌منظور تحلیل دادهها از کدگذاری نظری و فرایند مقایسه‌ای مداوم با استفاده از مقولهبندی استفاده شد.
یافته‌ها: عدم کنجکاوی درباره جزئیات رابطه فرا زناشویی، خروج فرد سوم از زندگی همسر پیمانشکن، بهره‌گیری از کمک تخصصی، حمایت اجتماعی مناسب، غلبه بر نقش جنسیتی و گذشت زمان به‌عنوان عوامل میانجی بر راهبردهای همسران در جهت حفظ و ادامه زندگی شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، برآیند این یافته‌ها جهت تسهیل فرایند درمان روابط فرا زناشویی؛ ترمیم رابطه همسران و بازگشت آن‌ها به زندگی زناشویی پس از افشای خیانت کاربرد دارد.
کلیدواژه‌‌ها:  خیانت زناشویی، راهبردهای همسران، عوامل میانجی، زوج درمانی، پژوهش کیفی
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Introduction: Infidelity has a devastating effect on marriage and individuals, and is a multifaceted problem that makes couples to enter couple therapy. Understanding, assessment, and treatment of extramarital affairs has significantly changed in the last decade. Therefore, the present study was conducted to identify the role of mediators on couples strategies to keep marriage following infidelity disclosure.
Method: The is a qualitative study based on the grounded theory. The research population included 21 couples living in Tehran who experienced infidelity and still live together from the time of infidelity disclosure (at least 1 year and at most 6 years). Subjects were selected using purposive sampling method. Data were collected using semi-structured in-depth interviews. Data were analyzed using theoretical coding and constant comparative analysis using categorization.
Results: Stop the curiosity about the details of extramarital relationship, elimination of the third person from the life of person who was unfaithful, seeking professional help, effective social support, overcoming the sexuality role, and time were identified as the mediators affecting couples strategies to keep marriage after disclosure of infidelity.
Conclusion: According to the results, the mediators obtained in this study are effective in facilitating the couple therapy, improving the marital relationship, and helping couples keep marriage after disclosure of infidelity.
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